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This bookletwas created as a study and reference manual outlining all pertinent 
anatomical models owned by Ball State University related to the male and female 
reproductive systems. Appropriate labels have been clearly marked on all anatomical 
divisions and structures to ease the study process of  students enrolled in Anatomy 201. 
11ris manual can be used by study room attendants to help students study and verify 
accurate information. The labeled model diagrams are accompanied y at textbook image 
from Saladin's Human Anatomy as well as a corresponding Revealed® 2.0 image to tie all 
three visuals together cohesively. This product will serve as a concrete manual to aid all 
enrolled students upon their journey to learning all structures related to the male and 
female reproductive systems. 
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A-Scrotum 
B-Testis 
C-Epididymis 
D-Spennatic Cord 
1. Testicular Artery 
2. Testicular Vein 
3. Cremaster Muscle 
E-Inguinal Canal 
F-Ductus (vas) deferens 1 

A-Scrotum 
B-Testis 
C-Epididymis 
D-Spermatic Cord 
1. Testicular Artery 
2. Testicular Vein 
3. Cremaster Muscle 
E-Inguinal Cana1 
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F-Ductus (vas) deferens  L I-Prostatic Urethra 
G-Seminal Vesicle  L2-Membranous Urethra 
H-Ejaculatory Duct  L3-Spongy Urethra 
K-Prostate Gland  M-Urogenital Diaphragm 
N-Bulbourethral Gland N  K 
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G-Seminal Vesicle 
H-Ejaculatory Duct 
K-Prostate Gland 
L 1-Prostatic Urethra 
L3-Spongy Urethra 
M-Urogenital Diaphragm 
N-Bulbourethral Gland 0---­
02  01 
L3-Spongy Urethra 
O-Penis 
1. Glans 
2. Prepuce (foreskin) 
3. Corpora Cavemosa 
4. Corpora Spongiosum 
,r ; ·· .,.  .  L3 
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L3- Spongy Urethra 
0- Penis 
1. Glans 
3. Corpora Cavernosa 
4. Corpora Spongiosum 06  05 
05- Bulbocavernosus (bulbospongiosus) Muscle 
06- Ischiocavernosus Muscle 
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A-Ovary 
1. Ovarian Ligament 
2. Ovarian Artery & Vein 
3. Suspensory Ligament 
D6-Broad Ligament 
D7-Round Ligament Al  A2 
A3 
A 
D7 
D6 
A- Ovary 
1. Ovarian Ligament 
2. Ovarian Artery & Vein 
3. Suspensory Ligament 
D6-Broad Ligament 
D7  -ROlmd Ligament B  5  -=--------:0.._---.,,-_ 
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B3  B4  B2a- Primary Follicle 
B2b- Secondary Follicle 
B2d- Vesicular (Graafian or Mature) 
Follicle 
B2e- Secondary Oocyte 
B3- COl-pOruS Luteum 
B4- Corporus Rubrum 
B5- Corpus Albicans 
A 
A ] !  '....-~  B5 >  i 
.  j ...  H3 :s 
B ] - Germinal Epithelium 
B2a- Primary Follicle 
B2b- Secondary Follicle 
B2d- Vesicular (Graafian or Mature) 
Follicle 
B2e- Secondary Oocyte 
B3- Corporus Luteum 
B4- Corporus Rubrum 
BS- Corpus Albicans ' 
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c- Uterine (Fallopian) Tube 
1. Fimbriae 
D- Uterus 
1. Fundus  Irl II  . 
"  . 
2. Ampulla  2. Body 
3. Isthmus  3. Cervix 
4. Ostium  4. Endometrium 
5. Myometrium 
6. Broad Ligament 
7. Round Ligament c  DI 
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C- Uterine (Fallopian) Tube 
1. Fimbriae 
2. Ampulla 
3. Isthmus 
4. Ostium 
D- Uterus 
1. Fundus 
2. Body 
3. Cervix 
4. Endometrium 
5. Myometrium 
6. Broad Ligament 
7. Round Ligament D8  ':  ... 
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2c 
G2c 
(sides) 
G 
D8- Vesicouterine Pouch 
D9- Rectouterine Pouch 
G- Vagina 
2. Fornices 
a. Anterior F omix 
b. Posterior Fornix 
c. Lateral Fornices 
1- Urogenital Diaphragm 
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G2a 
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(sides) 
G 
D8- Vesicollterine POlich 
D9- Rectouterine Pouch 
G- Vagina 
2. Fornices 
. Anterior Fornix 
h. Posterior Fomix 
c. Lateral Fornices 
1- Urogenital Dinphrnem 
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D9 
G2b 
G2c 
(sides)  DS- Vesicouterine Pouch 
D9- Rectouterine Pouch 
G- Vagina 
2. Fornices 
a. Anterior Fornix 
b. Posterior Fornix 
c. Lateral Fornices HI-Mons Pubis 
H2- Labia Majora 
H3- Labia Minora 
H4- Clitoris 
H3~---- "  HS- Vestibular Bulb 
a. Greater Vestibular Gland 
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HI-Mons Pubis 
H2- Labia Majora 
H3- Labia Minora 
H4- Clitoris 
HS- Vestibular Bulb 
a. Greater Vestibular Gland 
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HI- Mons Pubis 
H2- Labia Majora 
H3- Labia Minora 
H4- Clitoris 
HS- Vestibular Bulb 
HSa- Greater Vestibular Gland 
1- Urogenital Diaphragm 
HI  1-·  3.,... 
l '  J  i  I 
H2--+-----­
H5a 
H3 
J 
J3 
J  - Mammary Glands  J2  Jl  J3  1. Nipple 
2. Areola 
J- Mammary Glands  3. Lactiferous Ducts 
1. Nipple 
2. Areola 
3. Lactiferous Ducts D3 
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C2  H 
Cl 
B- Placenta 
C- Umbilical Cord 
1. Umbilical Arteries 
2. Umbilical Vein 
D 1- Ductus Venosus 
D2- Foramen Ovale of the Heart 
D3- Ductus Arteriosus 
~~~  -..  - ..,.,  C -B- Placenta 
D3  C- Umbilical Cord 
1. Umbilical Arteries 
2. Umbilical Vein 
D t - Ductus Venosus  ..  D2  B- Placenta 
D2  D2- Foramen Ovale of  the Heart  C- Umbilical Cord 
D3- Ductus Arteriosus  1. Umbilical Arteries 
2. Umbilical Vein 

D1- Ductus Venosus 

D2- Foramen Ovale of the Heart 
 D3
D3- Ductus Arteriosus 
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